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Treball en el qual a més dels autors esmentats a la fitxa, han 
col·laborat Pablo Alberto SAINZ RUIZ i Pablo del POZO HERCE. El volum mostra el 
procés del sistema sanitari durant el s. XX i les aportacions de practicants, matrones i 
infermeres per consolidar un cos de professionals. Per aquest motiu s’esmenten les 
reformes sanitàries i la seva concrecció a la zona de La Rioja. 
 Cal recordar que la cultura sanitària pública es va començar a construir durant el 
s. XIX i els autors mostren com aquesta ha estat lligada a les directrius polítiques. La 
Constitució de 1812 a Espanya va iniciar les reformes en sanitat. A partir del s. XX, es 
va anar consolidant. La primera llei va ser la d’Accidents de Treball (1900), un punt de 
partida per part de l’Estat per assumir la protecció del treballador. El primer capítol esta 
dedicat a les primeres legislaccions fins arribar a la Reforma de Salut de 1977, la 
primera de l’etapa Democràtica. Pel que fa a La Rioja, presentava durant aquest període 
la situació a la Península. Hi havia una casa per a expòsits, una casa de Misericòrdia, 
una de Beneficència i la Cuina Econòmica, juntament amb altres instal·lacions, entre les 
quals cal esmentar l’Hospital Provincial. 
 A continuació s’explica el procés de professionalització de l’infermeria, la seva 
entrada com a disciplina a la Universitat i la seva regulació per mitjà dels Col·legis de 
Professionals i el Codi Deontològic. Tot aixó va comportar la progressiva necessitat 
d’estar col·legiades les infermeres. 
 A la primera part es comenta la situació socio-cultural del s. XX i el 
desenvolupament dels professionals de la salut. I s’expliquen algunes lleis destinades a 
millorar el sistema vinculades a les Juntes de Caritat, la Llei de Beneficència, el Codi 
Sanitari i la Llei Orgànica de Sanitat que va afavorir l’assistència a domicili i obligava 
els professionals a estar col·legiats.  
 L’etapa de principis de s. XX la zona de La Rioja estava empobrida per la 
fil·loxera i les epidèmies (com la grip de 1918) que van ajudar a millorar la sanitat, 
creant-se reglaments i institucions. També recorda les millores de 1931 que assignaven 
una matrona o metge a cada persona i es potenciaren les prestacions a càrrec de l’Estat. 
A partir de la Democràcia destaca la creació del Ministeri de Sanitat. S’inclouen fonts i 
bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo en el cual además de los autores mencionados en la ficha, han colaborado  
Pablo Alberto SAINZ RUIZ y Pablo del POZO HERCE. El volumen muestra el proceso 
del sistema sanitario durante el s. XX y las aportaciones de practicantes, matronas y 
enfermeras para consolidar un cuerpo de profesionales. Por este motivo se mencionan 
las reformas sanitarias y su concreción en la zona de La Rioja. 
 Es preciso recordar que la cultura sanitaria pública comenzó a construirse 
durante el s. XIX y los autores muestran como ésta se ha mantenido ligada a las 
directrices políticas. La Constitución de 1812 en España inició las reformas en sanidad. 
A partir del s. XX, se fue consolidando. La primera ley de Accidentes de Trabajo 
(1900), consistió en un punto de partida por parte del Estado para asumir la protección 
del trabajador. El primer capítulo esta dedicado a las primeras legislaciones hasta llegar 
a la Reforma Sanitaria de 1977, la primera de la etapa democrática. En cuanto a La 
Rioja, presentaba durante este periodo la situación de la Península. Había una casa para 
expósitos, una casa de Misericordia, una de Beneficencia y la Cocina Económica, junto 
con otras instalaciones, entre las cuales debemos mencionar el Hospital Provincial. 
 A continuación, se explica el proceso de profesionalización de la enfermería, su 
entrada como disciplina en la Universidad y su regulación mediante los Colegios 
Profesionales y el Código Deontológico. Todo ello comportó la progresiva necesidad de 
estar colegiadas las enfermeras.  
 En la primera parte se comenta la situación socio-cultural del s. XX y el 
desarrollo de los profesionales sanitarios. Y se explican algunas leyes destinadas a 
mejorar el sistema vinculadas a las Juntas de Caridad, la Ley de Beneficencia, el Código 
Sanitario y la Ley Orgánica de Sanidad que favorecía la asistencia a domicilio y 
obligaba a los profesionales a estar colegiados.  
 La etapa de principios del s. XX en la zona de La Rioja muestra su 
empobrecimiento por la filoxera y las epidemias (como la gripe de 1918) que ayudaron 
a mejorar la sanidad, creándose reglamentos e instituciones. También recuerda las 
mejoras de 1931 que asignaban una matrona o médico a cada persona y se potenciaron 
las prestaciones a cargo del Estado. A partir de la democracia destaca la creación del 
Ministerio de Sanidad. Se incluyen fuentes y bibliografía. 
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